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学者眼中的市场经济
近年来
,
我国许多著名的经济学家纷纷撰文论述市场经济
,
表述虽然不尽相同
,
但内容
基本上是相通的
,
即认为市场经济是相对于计划 经济而言
,
是通过市场机制作用来配置社会
资源的一种经济方式
。
资源配置以计划方式为主
,
就叫计划经济
,
资源配置 以市场方式为
主
,
就叫市场经济
。
刘国光认为
,
市场经济是商品经济高度发展的产物
,
这是从资源配置这一基本经济学观
点提出来的
。
童大林认为
,
市场经济是商品经济发展的一个高级阶段
。
高尚全 出
,
市场经济是适应社会化大生产和市场国际化的客观需要
,
以市场作为实现资
源优化配置取向的经济运行 的形式和管理方法
。
市场经济要求一切生产要素都要进人市
场
。
黄辅乃说
,
市场经济就是由市场配置资源的经济
。
在市场经济中
,
市场是通过竞争来实
现其配置资源和促使资源配置优化的功能的
。
龚育之认为
,
在把市场经济定义为
“
以市场调节为基础的经济
” , 或者说
, “
市场在配置资
源 中起基础性作用的经济
。 ”
吴敬琏说
,
市场经济是具有一定社会化程度的商品经济
。
在市场经济中
,
市场是社会资
源的基本配置者
。
萧灼基认为
,
市场经济既不能与资本主义划等号
,
也不能与无政府主义划等号
。
为了发
展市场经济
,
充分发挥市场经济的功能
,
政府必须进行宏观管理和宏观调整节
、
宏观控制
,
把
政府这只看得见的手与市场经济这只看不见的手结合起来
周叔莲强调指出
,
市场经济就是高度社会化和市场化的商品经济
,
它具有统一的市场和
完整的市场体系
,
一切经济活动都以市场为中心并受到市场机制的调节
。
郑炎潮认为
,
市场经济只不过是一种生产要素和资源配置的方式
,
而不是一种社会制
度
。
作为商品经济必然产物的市场经济
,
可以区分为资本主义的市场经济
,
可 以区分为资本
主义的市场经济和社会主义的市场经济
。
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